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И.Д. КАБАКОВ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, ПАРТИЙНАЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Видный деятель коммунистической партии, талантливый руководитель и 
организатор Иван Дмитриевич Кабаков оставил большой след в истории Урала. 
Простой рабочий Сормовского завода, большевик-подпольщик, активный 
участник Октябрьской революции и гражданской войны, секретарь Ярослав­
ского и Тульского губернских комитетов партии, первый секретарь Уральского 
и Свердловского обкомов, делегат съездов партии, член Центрального Комите­
та и Оргбюро ЦК. Образ И.Д. Кабакова служит примером самоотверженной 
борьбы за интересы народа. Один взгляд на многогранную деятельность Ивана 
Дмитриевича производят глубокое впечатление. Приходит мысль о том, что че­
ловек не песчинка в океане истории, он должен оставить глубокий след своими 
деяниями. 
Время И.Д. Кабакова было сложным и противоречивым. На рубеже 1920 -
1930 гг. Свердловская область стала приобретать облик «опорного края держа­
вы» с развитой социально-культурной инфраструктурой. Город Свердловск в 
первой половине 1930-х гг. превратился в один крупнейших промышленных, 
культурных и научных центров страны. В то же время Свердловская область 
переживала потрясения, вызванные индустриализацией и насильственной кол­
лективизацией. Материалы данной темы являются достаточно актуальными в 
современных условиях, поскольку содержат в себе опыт поколений, значитель­
ная роль в котором сыграла деятельность Ивана Дмитриевича Кабакова. Особое 
звучание тема имеет в современных условиях, когда вводится в общеобразова­
тельных школах региональный компонент при изучении истории. 
Жизнь и деятельность И.Д. Кабакова до сих пор не становилась объектом 
научного исследования. Сведения о нем рассредоточены по многочисленным 
книгам, статьям, тезисам научных конференций, материалов периодической 
печати. В советской историографии вышло несколько работ о жизни и деятель­
ности И.Д. Кабакова. Они были написаны по заказу родственников деятеля. 
Эти работы основывались на рассказах самого Ивана Дмитриевича, воспомина­
ниях лиц, близко его знавших, документах Центрального партийного архива и 
Государственного архива Свердловской области1. В этом их определенная цен­
ность. Биографические очерки И.Д. Кабакова помещены на страницах ряда ре­
гиональных энциклопедий, учебных пособий по истории Урала, сборников до­
кументов и материалов2. В современной отечественной историографии не уде­
ляется должного внимания разработке заявленной темы. 
Уроженец Нижегородской губернии Княжинского уезда, деревни Княж -
Павлове Родился 13 ноября 1891 г. В автобиографии И.Д. Кабаков писал: 
«Мой дед - разорившийся крестьянин, большую часть жизни провел в различ­
ных городах Сибири. Последнее время был лесным сторожем. Отец работал 
чернорабочим в разных городах и на постройке железных дорог в Туркестане, 
на Кавказе и в последние годы в Сибири, где и умер. Когда умерла мать, мне 
было один год или два. Воспитывался я у бабушки в деревне. В школе учился 
шесть лет. Окончил сельское училище и учился года полтора в 4-м и 5-м отде­
лениях 2-х классного министерского училища. Дальше учиться не мог по при­
чине отсутствия средств. Когда мне было 15 лет, отец купил лошадь, оставил 
меня работать, а сам уехал в Сибирь. За два года я успел жениться, без содей­
ствия отца я справиться не мог, поэтому пришлось уехать»3. 
В 1908 г. Иван Кабаков отправился в крупный промышленный центр -
Нижний Новгород. Устроился в мостовой цех Соромовского завода чернорабо­
чим. Завод Сормово уже тогда был крупным предприятием, там было занято 
свыше десяти тысяч рабочих. Здесь он сближался с большевиками, посещал за­
нятия кружка, на котором слушал лекции по истории рабочего движения и по­
литэкономии. В декабре 1914 г. он становится членом партии большевиков4. С 
марта 1917 г. избирался членом Нижегородского и Сормовского советов рабо­
чих депутатов. На Урал Кабаков первый раз попал в июне 1921 г. в качестве 
председателя комиссии по пересмотру, проверке и очистке партийных рядов в 
Башкирии. Однако командировка была недолгой, и с 1922 г. началась его пар­
тийная карьера на ответственных постах в Ярославской и Тульской губерниях. 
Второй раз Кабаков приехал на Урал в 1928 г. Он был назначен председателем 
Уральского облисполкома, а в январе 1929 г. - первым секретарем Уральского 
Обкома ВКП(б) 5. 
Именно при Кабакове Уральская область начинает переориентироваться на 
преимущественное развитие не просто промышленности, но именно отраслей 
тяжелой индустрии, обеспечивавших не только технический прогресс, но и раз­
витие военно-промышленного комплекса. Происходившие изменения были 
особенно заметны на Среднем Урале. 15 июля 1928 г. в Свердловске началось 
строительство Уралмаша, который в советское время называли отцом «отцом 
заводов». В первой половине 1930-х гт. в Свердловске были пущены Ураль­
ский завод тяжелого машиностроения (1933 г.), «Уралэлектромашина» (1934 
г.), в Нижнем Тагиле - Уральский вагоностроительный завод (1935 г.), в Пер­
воуральске - первая очередь новотрубного завода (1936 г.). Было создано рай­
онное управление электростанций «Уралэнерго», в январе 1936 г. - введена в 
эксплуатацию первая очередь Средне-Уральской ГРЭС 6. 
Именно при Кабакове на Урале была создана промышленная база, имея, 
которую Урал стал «опорным краем державы». Так же И.Д. Кабаков много сде­
лал для развития социальной инфраструктуры Среднего Урала. Свердловск 
превращается в крупнейший научный и культурный центр Урала. Открыты те­
атры: театра юного зрителя (1930 г.), театр музыкальной комедии; учебные за­
ведения: медицинский институт (1930 г.), педагогический институт (1930 г.), 
Уральский политехнический институт (1934 г.) 7. 
Другая сторона деятельности И.Д. Кабакова на Урале состояла в том, что 
он решительно отстаивал генеральную линии партии не только в экономике, но 
и в борьбе с «вредителями». Еще находясь на посту председателя Урал облис­
полкома, И.Д. Кабаков разбирал вопросы об антисоветских настроениях насе-
ления Уральской области. На время Кабакова на Урале пришелся пик коллек­
тивизации. 
Став первым секретарем Уральского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков принял 
активное участие в создании Ураллага. В 1929 г. был организован трест строи­
тельства Вишерских химических заводов, ставший одним из первых в стране 
применения массового труда заключенных в строительстве8. Находясь на этом 
посту Кабаков продолжил борьбу с «вредителями». При нем произошел роспуск 
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) (1929 г.), существовав­
шего с 1870 г., был проведен арест членов «Уральского инженерного центра» 
(уральской «Промпартии») (1929 г.), были раскрыты «контрреволюционные 
вредительские организации» в золотоплатиновой промышленности, в металлур­
гической промышленности (1931 г.), в энергохозяйстве Урала (1933 г.), в Надеж-
динском комбинате треста «Уралмет» (1929 г.), на заводах Нижнего Тагила 
(1933 г.), был проведен судебный процесс над участниками «Уральского центра 
контрреволюционных организаций специалистов» (1931 г.), было сфабриковано 
дело «СОФИИ» (Союз освобождения финских народностей) в Удмуртии (1933 
г.) и др. В первой половине 1930-х гг. продолжались гонения на Русскую право­
славную церковь, у нее отбирались храмы и церковные помещения9. 
По мнению исследователей, «к середине 1930-х гг. на Урале была создана 
крупная партийная организация с сильным и авторитетным лидером - первым 
секретарем Уральского, затем с января 1934 г. Свердловского обкома ВКП(б) 
И.Д. Кабаковым. 
В 1936 г. на Урале началась широкая волна репрессий, связанная с разобла­
чением так называемого «право-троцкистского центра», «возглавляемого» пер­
вым секретарем Свердловского обкома ВКП (б) И.Д. Кабаковым. Это «дело» 
длилось с конца 1936 г. до конца 1937 г.; затронуло практически всех руководи­
телей крупных трестов и объединений, заводов и новостроек, руководителей 
партийных и советских организаций, профсоюзов, комсомола, вузовской и ака­
демической науки; носило очень жестокий характер. Самого И.Д. Кабакова об­
винили в организации «Уральского штаба восстания»1 0. 
Он был арестован предположительно 22 мая 1937 г. и осужден 3 июля 1937 
г. Верховной коллегией Верховного суда СССР (г. Москва) по ст. 58 УК 
РСФСР. Признан виновным в том, что «являясь одним из руководителей анти­
советской террористической организации правых, проводил вредительскую и 
диверсионную работу по подрыву народного хозяйства Свердловской области и 
руководил подготовкой террористических актов над руководителями Советского 
правительства и ВКП (б)» Кабаков был приговорен к высшей мере наказания и 
расстрелян 30 октября 1937 г. в г. Москва. Реабилитирован Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 17 марта 1956 г. 
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